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安本耕太郎， 泉野 潔， 井上 博 : 二次性高血圧
症 に おけ る前腕最小血管抵抗の上昇 と 細胞内遊離
Ca 濃度 第36回 日 本腎臓学会総会， 1993 ， 1 2 ， 
横浜.
52 ) 泉野 潔， 中川優子， 二村明広， 供 田 文宏，
高 田 正信， 井上 博， 飯田博行， 中野善正 : ラ ッ
ト 抗 Thy- 1 腎炎 に対す る OPC・15161 の効果. 第
36回 日 本腎臓学会総会， 1993， 12， 横浜.
⑨ その他研究会
1 )  和田 攻， 麻野井英次， 石坂真二， 宮城匡子 ，
亀山智樹， 石瀬久也， 井上 博 : 慢性心不全患者
に お け る 非運動臓器の血流分布. 第 9 回心不全研
究会， 1993， 1 ， 東京.
2) 石坂真二， 麻野井英次， 亀山智樹， 石瀬久也，
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角 田 誠， 井上 博 : 不全心 に お け る 左室収縮 ・
弛緩障害の要因 : 作用機序 の異 な る 強心薬に よ る
検討. 第 8 回北陸心筋 代謝研究会， 1993 ， 2 ， 
金沢.
3) 三羽邦久 : Coronary spasm and acetylcholine. 
第 2 回 Toyama Nitrates Club ， 1 9 9 3 ，  3 ， 
富山.
4 ) 藤木 明， 谷 昌 尚， 水牧功一， 下野真 由 美，
吉 田 繁樹， 井上 博 : 連続的 な房室， 室房伝導曲
線を有す る 房室結節回帰性頻拍の電気生理学的特
徴. 第23回臨床心臓電気生理研究会， 1 993 ， 5 ， 
徳島.
5 ) 藤木 明既 谷 昌 尚， 水牧功一， 下野真 由 美，
井上 博 : 難治性心室頻拍に対す る Ic 群 と Ia 群
抗不整脈薬の併用. 第15回抗不整脈薬併用療法研
究会， 1993， 6 ， 東京.
6) 北村正子， 吉 田 百合子， 野城和彦， 宮 口 弘子 ，
森田 猛， 室谷恵美子， 泉野 潔， 高 田 正信 : 除
水量低下 に対 し腹水休息を試み 除水能が改善 し
た CAPD の一例. 第23回富 山 県 腎疾患 ・ 人工透
析研究会， 1993， 6 ， 富山.
7) 麻野井英次 : 心不全 の立場か ら みた fATJ. 第
3 7 回 循 環 器 負 荷 研 究 会 シ ン ポ ジ ウ ム f AT :
revisedJ， 1993， 8 ， 東京.
8) 石坂真二， 麻野井英次， 亀 山智樹， 井上 博，
篠山重威， 余川 茂， 寺 田康人， 吉 田 繁樹， 江尻
倫昭 : 慢性心不全 に対す る ピ モ ベ ン ダ ン の長期治
療効果. 第 1 回 北陸心不全研究会， 1993 ， 8 ， 
金沢.
9 )  石瀬久也， 麻野井英次， 石 坂真二， 亀 山智樹，
井上 博， 梅野克身 : 覚醒心不全犬におけ る 心拍
変動ス ペ ク ト ル解析 : 心不全増悪過程の追跡. 第
13回近畿循環器疾患治療研究会， 1ω3， 8 ， 大阪.
10 ) 石坂真二， 石瀬久也， 麻野井英次， 亀山智樹，
井上 博， 梅野克身 : 心不全の進展過程におけ る
自 律神経機能の推移 : 心拍変動ス ペ ク ト ル解析に
よ る検討. 第27田 中部循環器研究会， 1 993 ， 8 ， 
名 古屋.
1 1 ) 藤木 明 ， 谷 昌 尚 ， 水牧功一， 林 秀樹，
井上 博 : 1 群抗不整脈薬の心房細動停止効果 と
心房 の電気生理学的特徴. 第 1 因不整脈薬物療法
研究会， 1993， 9 ， 東京.
12 ) 藤木 明， 谷 昌 尚， 水牧功一， 下野真 由美，
林 秀樹， 井上 博 : カ テ ー テ ルア プ レ ー シ ョ ン
法か らみた副伝導路一方向性伝導の機序. 第 5 回
カ テ ー テ ル ・ ア プ レー シ ョ ン公開研究会， 1993 ， 
10， 東京.
13 ) 三羽邦久， 宮城裕子， 井上 博 : 喫煙 と
日DL- コ レ ス テ ロ ー ル ( HDL-C ) の 冠撃縮 の予
後に及ぼす影響. 第 8 回冠動脈疾患 ・ 心不全研究
会， 1993， 10， 京都.
14 ) 三羽邦久 : 冠筆縮 と ア セ チ ル コ リ ン. 第 4 回
コ ロ ナ リ ーハー ト ク ラ ブ， 1993， 10， 札幌.
15 ) 高嶋修太郎 : 抗 リ ン脂質抗体 の関与が示唆 さ
れた上矢状静脈洞血栓症の 1 例. 第四回北陸神経
内科懇話会， 1993， 10， 金沢.
16 ) 宇野立人， 中 川 優子， 二村 明広， 大 橋信也，
上野 均， 供回文宏， 泉野 潔， 高田正信， 井上
博 : 慢性関節 リ ウ マ チ に伴 っ た膜性腎症 の l 例.
第30日中部 日 本糸球体腎炎談話会， 1993， 1 1 ， 名
古屋.
17 ) 宮城匡子， 麻野井英次， 和田 攻， 石坂真二，
亀山智樹， 石瀬久也 : 慢性心不全患者の体組成か
らみた運動時体酸素摂取量の体重補正の意義. 第
3 回北陸運動負荷研究会， 1993， 1 1 ， 金沢
18) 石瀬久也， 麻野井英次， 石坂真二， 亀山智樹，
井上 博， 梅野克身 : 覚醒心不全犬におけ る 心拍
変動ス ペ ク ト ル解析 : 心機能 と 自 律神経機能の関
連性. 第10回心臓の制御 と バイ オ シ ス テ ム研究会，
1993， 12， 富山.
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